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Kansalliset rata- ja maantiepyöräilykilpailut
30. 5. 35
*, MYLLYMÄEN-AJO
! MATKA 150 KM
Ratapyöräkilpailut alkaen kello 13.00 Eläintarhan urheilukentällä









Propaganda-ajo 5. 5. 35
A, B ja C sarjat
Propaganda-ajo 19. 5. 35
A, B ja C sarjat

















A. Lehtonen, A. Kildjer
Ajanottajat:
L. Anttila, S. Sandell, A. Euramaa,
U. Putkonen, V. Grönlund
Maalituomarit: R. Skog, R. Jans-
son, A. Salo, T. Virtanen, R. Leh-
tonen, E. Fallström
Ratavalvojat:

























J. E THO LEN
POLKUPYÖRÄKORJAAMO
Fabianink. 6. Puh. 29 368
<3eurojen merkit,
palkintopokaalit





Kluuvikatu i Puh. 26919
Polkupyöriä, kumia, osia ja tarpeita myydään.






































Puh. 33 037, 26 666, 24 024
4 km joukkueajo nuorille
1. IX 32 (Rusetsky, Wistbacka, Winqvist)
2. PT II (Ikonen, Leino A., Nurhonen)
3. HP I (Salonen, Karlsson, Ranta)
4. PT I (Ahola, Laurin, Lehikoinen)
5. NMKY (Järvi, Tenlenius, Sinivuori)
6. PT 111 (Heikkeri, Nikula, Suomela)







Runsas valikoima palkinnoiksi sopivia hopea,
uushopea- ja tinapokaaleja y. m. esineitä.
Pyöräilykauden alkaessa
on pyörä vietävä asiantuntevien ammatti-
miesten tarkastettavaksi ja korjattavaksi.






suorittaa polkupyörien korjaukset hyvällä
ammattitaidolla jakohtuullisilla hinnoilla
Ajosuunta

































































OO V V20. N
Väliajat
Myllymäen-ajo 150 km
* V merkitsee kierroksen ajosuuntaa vasemmalle portista ulos ajaessa.
O » » » oikealle » » »
Lopputulokset
I kierros II kierros i 111 kierros ... ,- n . c
37,5 km 75 km 112,5 km Alka 150 km | S,Ja JarJ
Kilpailuohjeet ja määräykset
1) Myllymäen ajon lähtö tapahtuu Eläintarhan urheilukentän
edustalta parittain 2 min. väliajoin. Kilpailijat saavat numeronsa
ja lähemmät ohjeet 1/2 tuntia ennen lähtöä ylitoimitsijalta. Numero
on kiinnitettävä selän alaosaan.
2) Kilpailureitti: Lähtö klo 11.00 Eläintarhan urheilukentän
edustalta ajaen suoraan Helsinginkatua —Sturenkatua—Mäkelänkatua
—Tuomarilantietä— Hels. pit. kirkko —Backas—Myllymäki—Pitäjän-
mäki—Töölöön tulli —Nordenskjöldinkalu—Eläintarhan urheiluken-
tälle. Reitti kierretään neljästi, jokainen kilpailija joutuu ajamaan
reitin kahdesti myötäpäivään ja kahdesti vastapäivään, ohjelmatau-
lukon mukaisesti. Taulukon mukainen merkintä kilpailijan nimen
jäljessä esim. n:o l:llä = VOOV = merkitsee sitä, että n:o 1 ajaa en-
simäisen kierroksen lähtien Nordenskjöldinkadun—Töölöön tullin
—Pitäjänmäen j. n. e. kautta ja toisen kierroksen taasen päinvastoin
siis siihen suuntaan mistä tulikin eli Eläintarhan tietä—Helsingin-
katua —Sturenkatua j. n. e., kolmannen kierroksen samaan suuntaan
ja neljännen taasen samaan suuntaan kuin ensimäinenkin.
3) Ensimäisen kierroksen ajettuaan kääntyvät kilpailijat ken-
tän edustalla, mutta toiselta kierrokselta palatessa ajavat kierroksen
kentällä, samoin palatessaan kolmannelta ja lopettaessaan.
4) Kilpailijat lähtevät ja tulevat sisään kaikki radan puolei-
sesta portista.
5) Ruokailuasema on kentällä radalla ollen siis kilpailijain
käytettävissä toiselta ja kolmannelta kierrokselta palatessa.
6) Kilpailijain on ajettava radalla 1 1 j2 metrin levyistä kalkilla







neitä, sekä I tk. Tefag-
radiokoneita
URHEILULIIKE IRIS Oy.
Helsinki, Kalevankatu 3. Puh. 38 032
/12) Muissa kohdin noudatetaan SPL:n kilpailusääntöjä.
Pyöräilijöitäkin palvelee
»H 11 H TÄVÄ-KARHU»
Valmistamme
Pyöräily kenkiä
raskasta ja kevyttä mallia, joita kum-
piakin ovat kilpapyöräilijät kokeilleet





Puhel. Sarja 20 911
7) Maaliin saavuttua kilpailija luovuttaa numeronsa kilpailu-
jen ylitoimitsijalle. Kilpailijoilla on tilaisuus kilpailujen päätyttyä
peseytyä lämpimässä suihkussa, Eläintarhan kentän pukusuojassa.
8) Mahdolliset protestit on, rikkomusten todistajat myös esit-
tämällä, tehtävä heti kilpailujen päätyttyä sihteeri A. Lehtoselle.
9) Vieraspaikkakuntalaisille on varattu vapaa majoitus 1 vuo-
rokaudeksi Hotelli Heimossa Hallituskatu 15.
10) Kilpailujen yhteydessä kilpaillaan seuraavista kiertopal-
kinnoista: Koneosakeyhtiö E. Grönblomin Dunlop-osaston lahjoit-
tamasta n. s. »Dunlop-maljasta» jonka saa haltuunsa vuodeksi ker-
rallaan Myllymäenajon voittaja, sarjoista riippumatta. Palkinto on
voitettava kolmasti, saadakseen sen omakseen. Samoin kilpailevat
Turun Urheiluliitto ja Pyörä-Toverit 10 km:n ratapyöräilyssä tur-
kulaisen liikemies Hj. Mäkelän lahjoittamasta n. s. »Mäkelän mal-
jasta». Kiertopalkinnon puolustajana on Turun UL. Palkinto on
voitettava neljästi saadakseen sen omakseen. 4 km:n ajossa on myös
seurojen välinen malja, joka menee kerrasta poikki.
11) Ratakilpailut ajetaan seuraavasti: nim. joukkueajot. Kaksi
joukkuetta ajaa yhtäaikaa. Toinen joukkue lähtee toiselta, toinen
toiselta puolelta rataa. Aika ratkaisee järjestyksen. Joukkueeseen
kuuluu kolme miestä, varamiehiä ei käytetä.
Uloslyöntiajo:
N:o 21 .1. Ollikainen HIT N:o 34 S. Heikkeri PT
22 E. Järvi NMKY
23 E. Tenlenius »
24 E. Sinivuori »
25 N. Tallberg 1K32
26 N. Bergholm »
27 H. Wistbacka »
28 H. Winqvist »
30 K. Ranta HP
35 E. Ikonen »
36 A. Leino »
37 K. Nikula »
38 O. Nurhonen »
39 V. Suomela »
40 V. Ahola »
41 P. Laurin »
»
42 N. Lehikoinen »
43 T. Saastamoinen »
44 M. Hoffström »
50 R. Aho HP
31 P. Karlsson »
32 A. Salonen »
33 O. Oksanen »





ruotsalaisia ja englantilaisia parhaita merkkejä,
saatte edullisimmin
Suomen Koneliike OY
Helsinki, Vilhonkatu 9. Puh. 39060 ja 31020
Polkupyörä- ja Urheiluliike "KISA"
Helsinki, Siltasaarenkatu 4. Puh. 72 719
Heikki J. Helkaman Koneliike
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Työssä ainoastaan ammattitaitoisia miehiä.
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